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Более 10 лет общество обсуж­дает проблему существен­ного улучшения работы аг­
рарного сектора на новой социаль­
но- экономической основе . Пер­
вым реальным шагом к призна­
нию новых подходов и, в частно­
сти, многоукладности в развитии 
аграрного сектора явился экспери­
мент 1988 - 1990 гг. по внедрению 
арендных о т н о ш е н и й . Э к с п е р и ­
мент не удался, ибо государство 
хотело улучшить отношение тру­
женика к своим обязанностям, ни­
чего не изменяя, не давая возмож­
ности существенно больше зарабо­
тать. После этого неудавшегося 
крупномасштабного эксперимен­
та хозяйства р е с п у б л и к и стали 
действовать по принципу - изме­
нять систему х о з я й с т в о в а н и я в 
рамках, не нарушающих законода­
тельство. 
На сегодняшний день реформи­
рованными считаются около 80 
хозяйств, износ ресурсов в сельс­
ком хозяйстве достиг более 60%, а 
их активной части - около 70%, при­
ращение цен на п р о м ы ш л е н н у ю 
продукцию примерно в 1,4 раза 
превышает рост цен на продукцию 
сельского хозяйства. Рентабель­
ность сельскохозяйственного про­
изводства имеет устойчивую тен­
денцию к снижению, что свиде­
тельствует об отсутствии перело­
ма в использовании, в первую оче­
редь, незаменимых ресурсов. 
Что необходимо учитывать и 
какие, на наш взгляд, необходимы 
действия для п р и н ц и п и а л ь н о г о 
улучшения дел в аграрном секто­
ре при отсутствии широкомасш­
табных инвестиций. Первое и не­
обходимое условие успеха - эво­
люционное развитие, что вовсе не 
о з н а ч а е т з а м е д л е н н о е . С о д е р ­
жание эволюции в том, что необ­
ходимо придать резкое ускорение 
положительным процессам, обес­
печивающим снижение издержек 
на единицу продукции, ускорение 
т е м п о в и у в е л и ч е н и е о б ъ е м о в 
производства, и замедлить нега­
тивные. 
П о э т о м у п р е о б р а з о в а н и я в 
АПК следует осуществлять на ос­
нове научного анализа, нынешне­
го состояния аграрного сектора и 
тех преобразований и изменений, 
которые имеют место. Основные 




ного сектора свидетельствует о 
том, что капиталоемкий вариант 
развития, основанный на вложе­
нии инвестиций с целью обновле­
ния техники и технологий, в бли­
жайший период времени не явля­
ется реальным. 
Сущность проблемы в следую­
щем. В настоящее время износ 
основных производительных фон­
дов превысил критическую точку, 
финансово-экономическое поло­
жение сельхозпредприятий ухуд­
шается, - на начало 2002г. число 
убыточных хозяйств составляет 
более 50% от общей численности. 
Ни хозяйства, ни государство не 
имеют достаточных финансовых 
ресурсов не только для ускорен­
ного, но и естественного обнов­
ления изношенных основных фон­
дов. В этих условиях важнейшим 
фактором преодоления кризиса 
должен стать интерес труженика 
к высокопроизводительному тру­
ду, накопление на его основе де­
нежных средств и последующее 
обновление техники и технологии. 
Обеспечить реализацию этого не-
капиталоемкоге варианта возмож­
но лишь в том случае, если все, 
или почти все результаты труда 
будут принадлежать труженикам 
и коллективам. 
2. Принципиально изменилось 
отношение руководителей сельс­
кохозяйственных предприятий к 
реформированию производствен­
ных отношений. Если 2 - 5 лет на­
зад эта категория системы управ­
ления занимала пассивную пози­
цию в отношении реформ, ориен­
тируясь на то , что сложившаяся и 
привычная система хозяйствова­
ния их устраивает, то в последние 
годы, в силу затянувшегося кри­
зиса в экономике, диспаритета цен 
на п р о м ы ш л е н н у ю и сельскохо­
зяйственную продукцию, отсут­
ствия крупномасштабных инвес­
тиционных программ по развитию 
отрасли, руководители предприя­
тий, в большей мере, чем ранее, 
о б р а т и л и с ь к п о и с к у р е з е р в о в , 
скрытых в социально-экономичес­
кой системе крупного сельскохо­
зяйственного производства. В чис­
ле этих р ез ер в о в - переработка 
сельскохозяйственной продукции, 
кооперация сельхозпредприятий в 
переработке сырья, материалов, в 
ремонте и эксплуатации техники, 
в реализации продукции на рын­
ках ближнего и дальнего зарубе­
жья. 
3. Системный анализ результа­
тивных показателей арендных кол­
лективов за 1988 - 1990 гг. выявил, 
что при тех же ресурсах и услови­
ях хозяйствования окупаемость 
труда в у к а з а н н ы х коллективах 
спонтанно возросла в 2,5 - 3,5 раза, 
а кормов - в 2 - 2,5 раза. Последу­
ющее свертывание арендных кол­
лективов произошло потому, что 
заявленное кардинальное рефор­
мирование производственных от­
ношений по существу было под­
м е н е н о о б ы ч н ы м х о з р а с ч е т о м , 
когда весь, или почти весь приба­
вочный продукт присваивается го­
сударством или предприятием. 
4. Наконец имеется значитель­
ный собственный опыт реформи­
рования экономики, накопленный 
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в послевоенный, после 1945 года, 
период. Так, с начала 50-х годов го­
сударство приступило к система­
т и ч е с к о м у п о в ы ш е н и ю цен на 
с е л ь х о з п р о д у к ц и ю , о б е с п е ч и в , 
тем самым, к началу 60-х годов, 
возможность сельхозпредприяти­
ям за счет собственных накопле­
ний приобретать тракторы, сель­
хозмашины, орудия, минеральные 
удобрения и материалы. Этим са­
мым был также ликвидирован дис-. 
паритет цен на продукцию про­
мышленности и сельского хозяй­
ства. В последующие годы прово­
дились крупномасштабные эконо­
мические эксперименты по стиму­
лированию труда. В их числе: хо­
зяйственный расчет, предполагаю­
щий дополнительное , но ограни­
ченное 20 - 25%,стимулирование 
труда за производство сверхплано­
вой продукции и экономию издер­
жек. Наиболее значимые результа­
ты были получены при аккордной 
организации и оплате труда в том 
случае, если труженики станови­
лись с о б с т в е н н и к а м и всей или 
почти всей дополнительной, сверх­
плановой продукции. Однако эти 
эксперименты, предполагающие 
с у щ е с т в е н н ы е и м у щ е с т в е н н ы е 
различия тружеников, не получи­
ли развития. В равной мере эко­
номически сильные хозяйства без­
возмездно теряли часть прибыли, 
за счет которой погашались убыт­
ки колхозов и совхозов или осуще­
ствлялись.накопления низкорента­
бельных сельхозпредприятий. 
5.Данные о развитии в после­
дние 1994 -2001 гг. личных подсоб­
ных хозяйств и садоводческих ко­
оперативов республики позволяют 
сделать ряд теоретических и прак­
тических выводов и обобщений -
личные подсобные и садоводчес­
кие хозяйства являются мелкото­
варными производителями сель­
хозпродукции, осуществляющими 
производство на основе использо­
вания живого труда и, главным 
образом, простейших технических 
средств; 
- земля садоводческих и личных 
подсобных хозяйств находится в 
пожизненном владении и пользо­
вании, т.е. фактически передана 
товаропроизводителям в аренду 
при невысокой арендной плате и 
при условии, что вся произведен­
ная продукция является собствен­
ностью труженика . Несложные 
аналогии, а также опыт первого 
этапа создания арендных коллек­
тивов в республике в 1988 - 1990 гг 
п о з в о л я ю т с д е л а т ь в ы в о д , что 
ф о р м ы х о з я й с т в о в а н и я и с и с т е ­
ма ф у н к ц и о н и р о в а н и я л и ч н ы х 
п о д с о б н ы х и с а д о в о д ч е с к и х хо­
зяйств могут быть весьма полез­
ными в разработке направлений 
р е ф о р м и р о в а н и я к р у п н о г о 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з ­
водства ; 
- учитывая медленную обора­
чиваемость капитала в а грарном 
с е к т о р е , следует ввести хотя бы 
д л я с а н и р у е м ы х п р е д п р и я т и й 
льготное кредитование , на уров ­
не 4,5 - 5 % годовых, имея в виду, 
что р а з н и ц а между с л о ж и в ш и м ­
ся в н а р о д н о м х о з я й с т в е п р о ­
ц е н т о м и л ь г о т н ы м для а г р а р ­
ного с е к т о р а будет п о к р ы в а т ь ­
ся за счет бюджета . 
6 .Следует учесть динамизм и 
и з м е н е н и е роли о т д е л ь н ы х э л е ­
м е н т о в р е с у р с н о г о п о т е н ц и а л а 
и, в ч а с т н о с т и , живого труда в 
п р е о д о л е н и и системного кризи­
са в А П К . 
Этот вывод н е п о с р е д с т в е н н о 
вытекает из оценки главных при­
ч и н с и с т е м н о г о к р и з и с а в аг ­
р а р н о м с е к т о р е в н а ч а л е 9 0 - х 
годов . В а ж н е й ш а я из них состо ­
ит в том , что замедление темпов 
р а з в и т и я , н и з к а я о к у п а е м о с т ь 
р е с у р с о в я в и л и с ь с л е д с т в и е м 
о т с у т с т в и я или с у щ е с т в е н н о г о 
с н и ж е н и я мотиваций к п р о и з в о ­
д и т е л ь н о м у труду у о т д е л ь н ы х 
тружеников и коллективов. Глав­
ным з в е н о м в с и с т е м е м о т и в а ­
ций является м а т е р и а л ь н о е сти­
м у л и р о в а н и е . Его роль в п о с л е ­
д н и е годы не только не с н и з и ­
л а с ь , но и в о з р о с л а в силу т о г о , 
что р а з р ы в м е ж д у о п т и м а л ь н о й 
и ф а к т и ч е с к о й оплатой труда в 
п о с л е д н и е годы не только не со­
к р а т и л с я , но и в о з р а с т а е т . 
Н е л ь з я , е стественно , и с к л ю ч а т ь 
п о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е на мо­
т и в а ц и ю труда и т а к и х э л е м е н ­
т о в , как а д м и н и с т р а т и в н о е воз­
д е й с т в и е и м о р а л ь н о е п о о щ р е ­
ние . Однако в с л о ж и в ш е й с я си­
туации , когда фактическая сред­
негодовая оплата труда сельско­
го т р у ж е н и к а с у щ е с т в е н н о 
н и ж е , чем по н а р о д н о м у х о з я й ­
ству, и в три раза м е н ь ш е (опти­
м а л ь н о й , в 1990 году - в 2 ,02 
раза , действенность всех других 
м е р н е м а т е р и а л ь н о г о п о о щ р е ­
ния с т а н о в и т с я в е с ь м а н е в ы с о ­
кой. Экономическое объяснение 
э т о м у в ы в о д у мы н а х о д и м в 
т о м , что для о б е с п е ч е н и я свое ­
го с у щ е с т в о в а н и я сельский тру­
женик вынужден прилагать свой 
труд в других с ф е р а х , где мате­
р и а л ь н о е п о о щ р е н и е с о з д а е т 
п р е д п о с ы л к и хотя бы для вос ­
п р о и з в о д с т в а р а б о ч е й с и л ы . 
Имеется в виду, что такими дру­
гими с ф е р а м и п р и л о ж е н и я тру­
да я в л я ю т с я л и ч н о е п о д с о б н о е 
х о з я й с т в о , п р о м ы с л ы или вы­
п о л н е н и е услуг на с т о р о н е . 
7. Н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь и 
то о б с т о я т е л ь с т в о , что инициа­
т о р о м п р е о б р а з о в а н и й , начиная 
с 1989 г., что вполне закономер­
но и о б ъ я с н и м о , я в и л о с ь госу­
д а р с т в о к а к в а ж н е й ш и й с о б ­
с т в е н н и к и п р е д с т а в и т е л ь влас ­
ти . В этих условиях государство 
было и остается главным иници­
а т о р о м р е ф о р м и п о н и м а н и е 
п р о ц е с с о в , п р о и с х о д я щ и х в аг­
р а р н о м с е к т о р е , п о з в о л и т осу­
щ е с т в и т ь к р у п н о м а с ш т а б н ы е 
п р е о б р а з о в а н и я , с п о с о б н ы е из­
м е н и т ь к л у ч ш е м у с и т у а ц и ю в 
А П К . При этом необходим диф­
ф е р е н ц и р о в а н н ы й подход к ре­
с т р у к т у р и з а ц и и и р е ф о р м и р о ­
в а н и ю х о з я й с т в в з а в и с и м о с т и 
от их п р и н а д л е ж н о с т и к груп­
п а м , о т л и ч н ы м по у р о в н ю ис­
п о л ь з о в а н и я р е с у р с н о г о потен­
циала . 
Х о з я й с т в а л у ч ш е й г р у п п ы , 
и с п о л ь з у ю щ и е р е с у р с ы на 
у р о в н е в ы ш е с р е д н е г о , с о с т а в ­
л я ю щ и е 15 - 2 0 % от общего чис­
ла, высокоинтенсивные , с доста­
т о ч н о в ы с о к о й о к у п а е м о с т ь ю 
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ресурсов , п о - р а з н о м у с о х р а н и ­
ли или приобрели п р и о р и т е т н о е 
положение в АПК. О д н и из них 
о р г а н и з у ю т к о л л е к т и в н о е п р о ­
и з в о д с т в о на о с н о в е в ы с о к о й 
организации труда , у м е л о г о ру­
ководства и х о р о ш о о р г а н и з о ­
ванного м а т е р и а л ь н о г о стиму­
л и р о в а н и я . Д р у г и е , к р о м е это ­
го, освоили в з н а ч и т е л ь н о боль­
шей степени р ы н о ч н ы е методы 
х о з я й с т в о в а н и я , как т о : о с в о и ­
ли несколько к а н а л о в п р и о б р е ­
тения техники , с ы р ь я и м а т е р и ­
а л о в , р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и , 
в з а и м о д е й с т в и я с с и с т е м о й ус ­
луг; дальше д р у г и х п р о д в и н у ­
лись в кооперации по линии про­
и з в о д с т в а в а ж н е й ш и х в и д о в 
продукции и с у м е л и тем с а м ы м 
п р е о д о л е т ь н е р а в н о п р а в н ы е и 
н е э к в и в а л е н т н ы е э к о н о м и ч е с ­
кие о т н о ш е н и я с м о н о п о л и с т а ­
ми по п е р е р а б о т к е с е л ь х о з п р о ­
дукции . Эти х о з я й с т в а с в о и м и 
достижениями во м н о г о м обяза­
ны т а л а н т л и в о м у руководству . 
Их система х о з я й с т в о в а н и я сло­
жилась и о б е с п е ч и в а е т в ы с о к и е 
результаты. П о с к о л ь к у и з м е н е ­
ние с л о ж и в ш и х с я п р о п о р ц и й 
ведет к потере о б ъ е м о в п р о и з ­
водства на 6 - 7% на п е р и о д до 
трех лет, то , о ч е в и д н о , нет ника­
кой п р о и з в о д с т в е н н о й необхо­
димости предлагать , а тем более 
н а в я з ы в а т ь э т о й , п е р в о й , груп­
пе х о з я й с т в , о с у щ е с т в л я т ь пре ­
образования , которые н а р у ш а л и 
бы с л о ж и в ш у ю с я н а п р а в л е н ­
ность р а з в и т и я . П р а в д а , как по­
казали и с с л е д о в а н и я и н о в е й ­
шие м е т о д и к и , р а з р а б о т а н н ы е 
п р и м е н и т е л ь н о к с л а б о в ы р а ­
женным с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с ­
ким явлениям , - ч а с т ь х о з я й с т в 
первой г р у п п ы , в м е н ь ш е й сте ­
пени а д а п т и р о в а н н ы е к системе 
рынка , о т л и ч а ю т с я н е в ы с о к о й 
э к о н о м и ч е с к о й у с т о й ч и в о с т ь ю 
и при смене руководителя могут 
в т ечение трех лет с н и з и т ь с л о ­
жившийся потенциал хозяйство­
вания и р е з у л ь т а т и в н ы е показа ­
тели до уровня хозяйств худшей, 
третьей г р у п п ы . 
А н а л и з с п о с о б о в и м е т о д ы 
м о т и в а ц и и к п р о и з в о д и т е л ь н о ­
му труду отдельных тружеников 
и к о л л е к т и в о в хозяйств первой 
группы п о з в о л я ю т с д е л а т ь вы­
вод, что они практически рефор­
м и р о в а л и с ь в к в а з и а к ц и о н е р ­
ные п р е д п р и я т и я . В самом деле 
т р у ж е н и к и этих х о з я й с т в через 
с и с т е м у м а т е р и а л ь н о г о п о о щ ­
рения за в ы п о л н е н н ы е в а ж н е й ­
шие работы или циклы работ по­
л у ч а ю т до 30 - 3 5 % в о з м о ж н о й 
прибыли , что можно р а с с м а т р и ­
вать как д и в и д е н д ы , р а с с ч и т а н ­
ные не на акции , п р е д с т а в л я ю ­
щ и е с о б о й д е н е ж н у ю о ц е н к у 
р а н е е в ы п о л н е н н о г о и о в е щ е ­
с т в л е н н о г о труда , а на т е к у щ у ю 
оплату труда . В этом их недо ­
с т а т о к , ибо они не у ч и т ы в а ю т 
в к л а д р а б о т н и к о в в ф о р м и р о в а ­
ние м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й 
базы х о з я й с т в в п р о ш л ы й пери­
од. Но такой подход с о д е р ж и т и 
з н а ч и т е л ь н ы е п р е и м у щ е с т в а , 
с у щ н о с т ь к о т о р ы х с о с т о и т в 
т о м , что д о п о л н и т е л ь н о е м а т е ­
р и а л ь н о е в о з н а г р а ж д е н и е полу­
ч а ю т р а б о т а ю щ и е , в то в р е м я 
как п р и в ы п л а т е д и в и д е н д о в 
з н а ч и т е л ь н а я с у м м а п р и б ы л и 
в ы п л а ч и в а е т с я д е р ж а т е л я м ак­
ций, в д а н н ы й момент в процес ­
се п р о и з в о д с т в а не у ч а с т в у ю ­
щим. 
В м е с т е с тем это п р о т и в о р е ­
чие , до п р о в е д е н и я а к ц и о н и р о ­
в а н и я , м о ж н о р а з р е ш и т ь следу­
ю щ и м с п о с о б о м : в о - п е р в ы х , на 
л и ц е в ы х с ч е т а х р а б о т н и к о в и 
пенсионеров учитывать не толь ­
ко т е к у щ у ю зарплату , но и по­
л у ч е н н у ю в п р о ш л ы е г о д ы ; во -
в т о р ы х , по итогам года часть 
п р и б ы л и м о ж н о р а с п р е д е л я т ь 
не только на зарплату т е к у щ е г о 
года , но и у ч и т ы в а т ь з а р п л а т у 
прошлых лет. 
Д л я хозяйств худшей группы 
важна п р о б л е м а выбора формы 
х о з я й с т в о в а н и я и н а п р а в л е н и й 
р е ф о р м и р о в а н и я . О ч е в и д н о , 
что ч а с т ь х о з я й с т в могут стать 
подразделениями крупных сель­
скохозяйственных или а грарных 
ф о р м и р о в а н и й . И з м е н е н и е ста­
туса ч а с т и н и з к о р е н т а б е л ь н ы х 
или у б ы т о ч н ы х х о з я й с т в будет 
п р е д п о л а г а т ь , что с т р у к т у р ы , в 
состав которых войдут хозяйства 
с низким у р о в н е м х о з я й с т в о в а ­
ния, р а с п о л а г а ю т ресурсами для 
и н т е н с и ф и к а ц и и п р о и з в о д с т в а . 
Вместе с тем следует у ч и т ы в а т ь 
то о б с т о я т е л ь с т в о , что и з м е н е ­
ние статуса н и з к о р е н т а б е л ь н ы х 
или убыточных сельхозпредпри­
ятий не означает о д н о в р е м е н н о ­
го в к л ю ч е н и я м е х а н и з м а с а м о ­
р а з в и т и я и р е с у р с о с б е р е ж е н и я . 
Чтобы ввести в д е й с т в и е меха­
низм мотиваций к в ы с о к о п р о и з ­
в о д и т е л ь н о м у труду, необходи­
мо о с у щ е с т в и т ь с о в е р ш е н с т в о ­
вание п р о и з в о д с т в е н н ы х отно­
ш е н и й . 
Часть хозяйств худшей, а так­
же с р е д н е й г р у п п м о г у т стать 
базой для ф о р м и р о в а н и я произ ­
в о д с т в е н н ы х к о о п е р а т и в о в , 
ф у н к ц и о н и р у ю щ и х на о с н о в е 
аренды или а с с о ц и а ц и и ф е р м е р ­
ских х о з я й с т в . Во всех с л у ч а я х 
д о л ж н о с о б л ю д а т ь с я одно важ­
н е й ш е е у с л о в и е - о с н о в н а я 
ч а с т ь п р и б а в о ч н о г о п р о д у к т а 
д о л ж н а п р и н а д л е ж а т ь т о в а р о ­
п р о и з в о д и т е л я м . 
В целом, исходя из данных си­
с т е м н о г о а н а л и з а э к о н о м и к и 
А П К п о с л е д н и х лет, вытекает , 
что в а ж н е й ш и м н а п р а в л е н и е м 
и н в е с т и р о в а н и я и н е к а п и т а л о ­
е м к о г о р а з в и т и я А П К с л е д у е т 
с ч и т а т ь у с и л е н и е м а т е р и а л ь н о ­
го положения т р у ж е н и к о в и кол­
л е к т и в о в . И з м е н е н и е п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х о т н о ш е н и й д о л ж н о 
п р е д п о л а г а т ь э в о л ю ц и о н н ы й 
п е р е х о д к н о в ы м с п о с о б а м хо­
з я й с т в о в а н и я при с о б л ю д е н и и 
у с л о в и я , ч т о о с н о в н а я ч а с т ь 
п р и б а в о ч н о г о продукта принад­
л е ж и т т о в а р о п р о и з в о д и т е л ю . 
У с т а н о в л е н и е э к в и в а л е н т н ы х 
экономических отношений сель­
ского х о з я й с т в а с п р е д п р и я т и я ­
ми а г р о с е р в и с а и по п е р е р а б о т ­
ке сельхозпродукции должно ба­
зироваться на о б о с н о в а н и и нор­
мативов затрат и распределения 
д е н е ж н о й в ы р у ч к и п р о п о р ц и о ­
н а л ь н о этим н о р м а т и в н ы м зат­
р а т а м . 
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И з л о ж е н н ы е в ы ш е х а р а к т е р ­
ные о с о б е н н о с т и р а з в и т и я со­
в р е м е н н о г о с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
ного п р о и з в о д с т в а п р е д п о л а г а ­
ют о с н о в н ы е н а п р а в л е н и я ре ­
ф о р м и р о в а н и я п р о и з в о д с т в е н ­
ных о т н о ш е н и й и р е с т р у к т у р и ­
зации п р о и з в о д с т в а с целью на­
р а щ и в а н и я о б ъ е м о в п р о д у к ц и и 
и п о в ы ш е н и я о к у п а е м о с т и ре ­
с у р с о в : 
- з а к у п о ч н ы е цены на сельс ­
к о х о з я й с т в е н н у ю п р о д у к ц и ю 
следует п р и в я з а т ь к р о з н и ч н ы м 
и у с т а н о в и т ь их на у р о в н е 6 5 -
7 0 % от их у р о в н я . П о д о б н ы й 
подход с у щ е с т в е н н о у м е н ь ш и т 
п о т е р и а г р а р н о г о с е к т о р а 
вследствие в ы с о к и х т е м п о в ин­
фляции и будет о т р а ж а т ь р е а л ь ­
ный вклад а г р а р н о г о с е к т о р а в 
с о з д а н и е к о н е ч н ы х п р о д у к т о в . 
Он обеспечит , в о - п е р в ы х , з а и н ­
т е р е с о в а н н о с т ь т о в а р о п р о и з в о ­
д и т е л е й в н а р а щ и в а н и и о б ъ е ­
мов производства сельскохозяй­
с т в е н н о й п р о д у к ц и и в течение 
всего года д а ж е при м и н и м а л ь ­
ной р е н т а б е л ь н о с т и п р о и з в о д ­
ства . В о - в т о р ы х , будут созданы 
п р е д п о с ы л к и с т а б и л и з а ц и и эко­
н о м и ч е с к о г о п о л о ж е н и я с е л ь с ­
кого х о з я й с т в а ; в - т р е т ь и х , бу­
д е т у м е н ь ш е н р а з р ы в м е ж д у 
р о з н и ч н ы м и и з а к у п о ч н ы м и це­
н а м и на с е л ь х о з п р о д у к ц и ю . 
Е с л и в п р е д д в е р и и к р и з и с а , в 
1990 году, у к а з а н н ы й р а з р ы в по 
в а ж н е й ш и м в и д а м с е л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и с о с т а в ­
лял около 3 0 % , то в н а с т о я щ е е 
время он у в е л и ч и л с я до 100 и 
б о л е е п р о ц е н т о в . С о к р а т и т ь 
у к а з а н н ы й р а з р ы в м е ж д у р о з ­
ничными и з а к у п о ч н ы м и цена­
ми, при с о х р а н е н и и с л о ж и в ш е ­
гося уровня р о з н и ч н ы х цен, воз­
можно л и ш ь в с л у ч а е с о к р а щ е ­
ния г о с у д а р с т в е н н ы х р а с х о д о в , 
я в л я ю щ и х с я , как п о к а з а л м и р о ­
вой опыт, н е о б х о д и м о й п р е д п о ­
сылкой у с п е ш н о г о р е ф о р м и р о ­
вания э к о н о м и к и ; 
- при ф о р м и р о в а н и и з а к у ­
п о ч н ы х ц е н на с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н у ю п р о д у к ц и ю с л е д у е т 
исходить из т о г о , что п о л у ч е н ­
ная п о с л е ее р е а л и з а ц и и п р и ­
быль д о л ж н а о б е с п е ч и т ь това­
р о п р о и з в о д и т е л ю в о з м о ж н о с т ь 
р а с ш и р е н н о г о в о с п р о и з в о д ­
ства, в т.ч. и в части приобрете ­
ния у д о б р е н и й , г о р ю ч е - с м а з о ч ­
ных м а т е р и а л о в , т е х н и к и и ма­
т е р и а л о в . С и т у а ц и я , когда про­
и з в о д и т е л ю п е р е д а ю т оплачен­
ные государством, частично или 
п о л н о с т ь ю , т е х н и ч е с к и е с р е д ­
ства и материалы, ведет, с одной 
стороны - к их иждивенчеству, а 
с д р у г о й - к с н и ж е н и ю качества 
этой п р о д у к ц и и у п р о м ы ш л е н ­
ных п р е д п р и я т и й . К р о м е этого , 
с у щ е с т в е н н о с о к р а щ а е т с я с ф е ­
ра п р о я в л е н и я т о в а р н о - д е н е ж ­
н ы х о т н о ш е н и й и с в о д и т с я к 
м и н и м у м у к о н к у р е н ц и я м е ж д у 
п р о м ы ш л е н н ы м и п р е д п р и я т и я ­
ми - п р о и з в о д и т е л я м и сырья и 
материалов для сельского хозяй­
ства; 
- н е о б х о д и м о о с у щ е с т в и т ь 
р а с ч л е н е н и е т о в а р н о й продук ­
ции с е л ь х о з п р е д п р и я т и й на две 
с о с т а в л я ю щ и е - д о г о в о р н ы е по­
с т а в к и и р ы н о ч н ы й фонд . При 
этом объем д о г о в о р н ы х поста ­
вок , в з а в и с и м о с т и от о б е с п е ­
ч е н н о с т и х о з я й с т в р е с у р с н ы м 
п о т е н ц и а л о м и э ф ф е к т и в н о с т и 
его и с п о л ь з о в а н и я , будет коле­
баться от 80 % в с е л ь х о з п р е д п ­
риятиях л у ч ш е й группы до 60 % 
- в н и з к о р е н т а б е л ь н ы х и у б ы ­
т о ч н ы х ; 
- в в е с т и два у р о в н я з а к у п о ч ­
н ы х ц е н . О д и н , о б е с п е ч и в а ю ­
щ и й м и н и м а л ь н у ю р е н т а б е л ь ­
ность - на п р о д у к ц и ю д о г о в о р ­
ных п о с т а в о к . Д р у г о й у р о в е н ь 
з а к у п о ч н ы х цен на п р о д у к ц и ю 
р ы н о ч н о г о ф о н д а у с т а н а в л и в а ­
ется на о с н о в е с п р о с а - п р е д л о ­
жения и скорее всего на у р о в н е 
с л о ж и в ш и х с я цен на рынке Рос ­
сии . В этом случае п о л н о с т ь ю 
отпадает н е о б х о д и м о с т ь осуще­
ствления непопулярных и м а л о ­
э ф ф е к т и в н ы х мер а д м и н и с т р а ­
т и в н о г о контроля за д в и ж е н и е м 
п р о д о в о л ь с т в е н н о й п р о д у к ц и и . 
У с е л ь х о з п р е д п р и я т и й с низким 
у р о в н е м о б е с п е ч е н н о с т и р е ­
с у р с н ы м п о т е н ц и а л о м создают­
ся, предпосылки для выравнива­
ния уровня экономического раз­
вития за счет у в е л и ч е н и я доли 
п р о д у к ц и и , р е а л и з у е м о й по бо­
лее в ы с о к и м ц е н а м . 
Важная роль колхозов, совхо­
зов и а г р а р н ы х ф о р м и р о в а н и й 
в создании продовольственных и 
э к с п о р т н ы х р е с у р с о в государ­
ства о п р е д е л я е т их место в дея­
т е л ь н о с т и системы государства 
и государственного регулирова­
ния. Поскольку ранее созданные 
сельскохозяйственные предпри­
ятия или о б щ е с т в е н н о е произ­
в о д с т в о о т л и ч а ю т с я н е в ы с о к и ­
ми к а ч е с т в е н н ы м и п о к а з а т е л я ­
ми, которые и м е ю т т е н д е н ц и ю 
к у х у д ш е н и ю , то возникает воп­
рос об о ц е н к е з н а ч и м о с т и этой 
с о в о к у п н о с т и п р е д п р и я т и й для 
о б щ е с т в а . При этом встает зако­
н о м е р н ы й в о п р о с : с л е д у е т рас ­
с м а т р и в а т ь эти предприятия в 
целом или есть о с н о в а н и я для 
р а с ч л е н е н и я их на с о с т а в л я ю ­
щие. 
П р и первом подходе можно 
п р и й т и выводу, что с ф о р м и р о ­
в а н н ы е р а н е е с е л ь с к о х о з я й ­
ственные предприятия якобы из­
ж и л и с е б я . О д н а к о п о д о б н ы й 
п о д х о д н е п р а в о м е р е н по ряду 
п р и ч и н : 
- во -первых, невозможно раз­
д е л и т ь на части объекты и ком­
м у н и к а ц и и о б щ е г о пользования 
- х р а н и л и щ а и д р . 
- в о - в т о р ы х , с т о ч к и зрения 
м е т о д о л о г и ч е с к о й не м о ж е т 
б ы т ь о д и н а к о в о г о п о д х о д а к 
о б ъ е к т а м с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ­
ч е с к о й и х о з я й с т в е н н о й систе ­
м ы , р а з м е щ е н н ы м по всей тер ­
р и т о р и и государства и отлича­
ю щ и м с я р а з л и ч н о й с т е п е н ь ю 
а д а п т а ц и и к н о в ы м у с л о в и я м 
п р о и з в о д с т в а ; 
- в - третьих , при наличии вы­
годных э к о н о м и ч е с к и х у с л о в и й 
(эксперимент 1988-1990гг.) круп­
н ы е с е л ь х о з п р е д п р и я т и я п р о ­
я в и л и в ы с о к и й д и н а м и з м и э к о ъ 
н о м и ч е с к и е п р е и м у щ е с т в а . 
Что касается стратегии госу­
д а р с т в а по о т н о ш е н и ю к части 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и й с р е д н е й 
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группы и к х о з я й с т в а м худшей 
' группы, то для них п р е д п о ч т и ­
т е л ь н ы м в а р и а н т о м р а з в и т и я 
должно стать в н е д р е н и е р е а л ь ­
н ы х а р е н д н ы х о т н о ш е н и й . 
(3 , с .6 -7 ) . В чем н е о б х о д и м о с т ь 
такого подхода? 
В о - п е р в ы х , г о с у д а р с т в о как 
и н и ц и а т о р п р е о б р а з о в а н и й и 
о с н о в н о й с о б с т в е н н и к з е м л и и 
имущества при л ю б ы х в а р и а н ­
тах р е ф о р м и р о в а н и я будет в ы ­
нуждено н е п о с р е д с т в е н н о уча ­
ствовать в п р е о б р а з о в а н и и п р о ­
изводства . В о - в т о р ы х , и это са­
мое г л а в н о е , и м е н н о г о с у д а р ­
ство м о ж е т п р е д о с т а в и т ь от ­
дельным т р у ж е н и к а м и коллек­
тивам с а м ы е в ы г о д н ы е у с л о в и я 
р е ф о р м и р о в а н и я , а и м е н н о : от­
к а з а т ь с я от а р е н д ы для ч а с т и 
п р е д п р и я т и й , с ч и т а я эту меру 
э л е м е н т о м с а н и р о в а н и я . 
В-третьих , п р е д о с т а в и т ь со ­
зданным а р е н д н ы м или д р у г и м 
коллективам льготные кредиты, 
если их б и з н е с - п л а н ы о б е с п е ­
чивают в о с с т а н о в л е н и е п р о и з ­
водства , у л у ч ш е н и е м е х а н и з м а 
хозяйствования и с у щ е с т в е н н о е 
п о в ы ш е н и е о к у п а е м о с т и р е с у р ­
сов. 
В - ч е т в е р т ы х , и э то с а м о е 
в а ж н о е , с т о ч к и з р е н и я с о ц и ­
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х п о с л е д ­
ствий для тружеников низкорен­
т а б е л ь н ы х п р е д п р и я т и й , госу ­
д а р с т в о , о с у щ е с т в л я я в н е д р е ­
ние новых форм хозяйствования 
и в п е р в у ю о ч е р е д ь р е а л ь н о й 
а р е н д ы , м о ж е т д о п у с к а т ь в те ­
чение о п р е д е л е н н о г о п е р и о д а 
невысокую р е н т а б е л ь н о с т ь про­
изводства , в то в р е м я как р е ­
ф о р м и р о в а н и е на п р и н ц и п а х 
частной с о б с т в е н н о с т и и при 
принадлежности средств п р о и з ­
водства только н е б о л ь ш о й час ­
ти коллектива , будет п р е д п о л а ­
гать в ы с о к и й у р о в е н ь э к с п л у а ­
тации и низкую долю фонда на­
копления в д е н е ж н о й в ы р у ч к е , 
что п о д т в е р ж д а е т у ж е и м е ю ­
щийся о п ы т в р е с п у б л и к е . 
А р е н д н ы е о т н о ш е н и я в е с ь ­
ма в ы г о д н ы для г о с у д а р с т в а 
потому, что в н е д р е н и е автома­
т и ч е с к и о б е с п е ч и в а е т п о л у ч е ­
ние дохода в р а з м е р е 15-20 дол . 
США на 1 га пашни. В то же вре­
мя даже без осуществления до­
полнительных инвестиций вне­
дрение р е а л ь н о й а р е н д ы о б е с ­
п е ч и в а е т п р и р а щ е н и е у р о ж а й ­
н о с т и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
культур на 4 5 - 5 0 % , п р о д у к т и в ­
ности животных на 4 0 - 5 5 % и су­
щ е с т в е н н о е , до 2 -2 ,5 р а з , сни­
жение расхода кормов и других 
н е з а м е н и м ы х р е с у р с о в на еди­
ницу п р о д у к ц и и . 
Р е ф о р м и р о в а н и е с е л ь с к о х о ­
зяйственных предприятий сред­
ней и худшей групп и м е е т не­
п о с р е д с т в е н н о е о т н о ш е н и е к 
р а з в и т и ю л и ч н ы х п о д с о б н ы х и 
фермерских х о з я й с т в . 
Прежде всего за счет земель 
н и з к о р е н т а б е л ь н ы х х о з я й с т в , 
п р е д п р и я т и й - б а н к р о т о в мож­
но б ы л о бы у в е л и ч и т ь з е м л е ­
пользование л и ч н ы х п о д с о б н ы х 
хозяйств до 1-3 га. Учитывая вы­
сокую э ф ф е к т и в н о с т ь и быст ­
рые темпы н а р а щ и в а н и я произ­
в о д с т в а в э т о й к а т е г о р и и х о ­
зяйств , такой подход в короткие 
сроки о б е с п е ч и л бы с у щ е с т в е н ­
н о е п р и р а щ е н и е п р о д о в о л ь ­
с т в е н н о г о п о т е н ц и а л а государ­
ства. 
К р о м е э т о г о , в р а м к а х зем­
лепользования низкорентабель­
ных и п р е д п р и я т и й - б а н к р о т о в 
м о ж н о было бы создать а с с о ц и ­
ации фермерских хозяйств , имея 
в виду, что часть имущества ре­
формируемых хозяйств явилась 
бы о с н о в о й для с о з д а н и я про­
и з в о д с т в е н н ы х и с о ц и а л ь н ы х 
п о д р а з д е л е н и й о б щ е г о п о л ь з о ­
вания . 
И з л о ж е н н ы е п о л о ж и т е л ь н ы е 
последствия от внедрения арен­
дных о т н о ш е н и й ставят вопрос 
о п р и ч и н а х их м е д л е н н о г о вне­
д р е н и я . О ч е в и д н о , что з аконо­
д а т е л ь н а я б а з а д л я в н е д р е н и я 
а р е н д ы и м е е т с я , хотя п р о г р а м ­
ма р е ф о р м и р о в а н и я А П К , в ко­
торой оговорены весьма выгод­
ные для коллективов у с л о в и я 
в н е д р е н и я а р е н д н ы х о т н о ш е ­
ний , не п о л у ч и л а ш и р о к о й ог­
ласки с р е д и с п е ц и а л и с т о в сель­
ского хозяйства [3 ] . 
Однако в а ж н е й ш и м услови­
ем ш и р о к о г о в н е д р е н и я аренд­
ных о т н о ш е н и й д о л ж н а стать 
поддержка местных , районных и 
областных органов власти - вла­
д е л ь ц е в к о м м у н а л ь н о й с о б ­
с т в е н н о с т и . О н а , эта поддерж­
ка, предполагает , что при созда­
нии в р а м к а х з е м л е п о л ь з о в а н и я 
хозяйств а с с о ц и а ц и й кооперати­
в о в и д р у г и х ф о р м и р о в а н и й , 
ч а с т ь и м у щ е с т в е н н ы х прав пе­
р е х о д и т в к о м п е т е н ц и ю в н о в ь 
с о з д а н н ы х коллективов . Кроме 
т о г о , с п е ц и а л и с т ы х о з я й с т в и 
р у к о в о д и т е л и м е с т н ы х о р г а н о в 
власти в ы н у ж д е н ы будут взять 
на себя о п р е д е л е н н ы е о б я з а ­
т е л ь с т в а по о к а з а н и ю п о м о щ и 
вновь с о з д а н н ы м коллективам в 
ч а с т и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и , 
н а л а ж и в а н и я м а р к е т и н г о в о й 
с л у ж б ы , ф о р м и р о в а н и я с и с т е ­
мы м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о 
с н а б ж е н и я . 
В ц е л о м р е ф о р м и р о в а н и е 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х п р е д ­
п р и я т и й п р и н ц и п и а л ь н о и з м е ­
няет м е х а н и з м в з а и м о о т н о ш е ­
ний с и с т е м ы у п р а в л е н и я с това­
р о п р о и з в о д и т е л я м и . И главное 
с о д е р ж а н и е этих и з м е н е н и й бу­
дет с о с т о я т ь в т о м , что б ы в ш и й 
собственник т е р я е т многие фун­
кции п р я м о г о влияния на разви­
т и е к о л л е к т и в а . Б о л е е т о г о 
б ы в ш и й с о б с т в е н н и к с т а в и т 
себя в п о л о ж е н и е о б с л у ж и в а ю ­
щего з в е н а т о в а р о п р о и з в о д и т е ­
лей. 
С о в е р ш е н н о о ч е в и д н о , что 
и з м е н и т ь о т н о ш е н и е с о б с т в е н ­
ника, т .е . м е с т н ы х органов влас­
ти к о с у щ е с т в л е н и ю п р е о б р а з о ­
ваний в с о с т о я н и и только госу­
д а р с т в о как п е р в о с о б с т в е н н и к 
и и н и ц и а т о р р е ф о р м . При этом 
х а р а к т е р с т и м у л и р о в а н и я р е ­
форм со с т о р о н ы государства 
и в п е р в у ю о ч е р е д ь по части 
внедрения а р е н д н ы х отношений 
м о ж е т б ы т ь и э к о н о м и ч е с к и м , и 
а д м и н и с т р а т и в н ы м . 
П е р в ы й , э к о н о м и ч е с к и й дол­
ж е н о с н о в ы в а т ь с я на т о м , что 
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П А Н О Р А М А 
Сегодня ш и р о к о е р а с п р о с т ­
ранение получила позиция , что 
к а ч е с т в е н н о е о б н о в л е н и е с е л ь ­
скохозяйственного производства 
н е о б х о д и м о о с у щ е с т в л я т ь на 
о с н о в е п р е и м у щ е с т в е н н о инве ­
стиций , внедрения новой т е х н и ­
ки и технологии. На наш взгляд, 
р е а л и з а ц и ю э т о й п р о г р а м м ы 
надо о с у щ е с т в л я т ь в н е п о с р е д ­
с т в е н н о й и н е п р е м е н н о й связи 
с р е ф о р м и р о в а н и е м с и с т е м ы 
хозяйствования . Причины в сле­
д у ю щ е м : 
- в о - п е р в ы х , государство об­
л а д а е т о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж ­
н о с т я м и и н в е с т и р о в а н и я , и на­
п р а в л я т ь их следует в э к о н о м и ­
ку п р е д п р и я т и й и п р о и з в о д с т в , 
о б е с п е ч и в а ю щ и х высокую отда­
чу и о к у п а е м о с т ь : . 
- в о - в т о р ы х , д а н н ы е с р а в н е ­
ния р е с у р с н о г о п о т е н ц и а л а и 
о с о б е н н о с т е й и с п о л ь з о в а н и я 
н е з а м е н и м ы х р е с у р с о в в л и ч ­
ных подсобных, фермерских хо­
зяйствах и с е л ь х о з п р е д п р и я т и ­
ях с р е д н е й и худшей групп ( 
по у р о в н ю и с п о л ь з о в а н и я р е ­
с у р с о в ) с в и д е т е л ь с т в у ю т , что 
дополнительные инвестиции, не 
п о д к р е п л е н н ы е п р и н ц и п и а л ь ­
н ы м и з м е н е н и е м с и с т е м ы х о ­
з я й с т в о в а н и я , не о б е с п е ч и в а ю т 
о п е р е ж а ю щ е г о , по о т н о ш е н и ю 
к и н в е с т и ц и я м , п р и р о с т а п р о ­
дукции и снижения и з д е р ж е к на 
ее п р о и з в о д с т в о . П р и ч и н а э т о ­
го в т о м , что и н в е с т и р о в а н и е , 
при с о х р а н е н и и с л о ж и в ш и х с я 
п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , 
будет с у щ е с т в е н н о о п е р е ж а т ь 
п р и р о с т п р о д у к ц и и и и з м е н е ­
ние качественных характеристик 
п р о и з в о д с т в а , по той п р и ч и н е , 
что при э т о м п о д х о д е д о п о л н и ­
т е л ь н ы й э ф ф е к т явится в нача­
ле с л е д с т в и е м о б н о в л е н и я т е х ­
нологий , т.е. прошлого труда , и 
только в п о с л е д с т в и и - п р о я в л е ­
нием влияния прошлого и ж и в о ­
го труда . 
И н в е с т и р о в а н и е при в н е д р е ­
нии р е а л ь н о й а р е н д ы , что в о з ­
м о ж н о при с у щ е с т в е н н о м п о в ы ­
ш е н и и р о л и государства в п р о ­
в е д е н и и р е ф о р м и и з м е н е н и и 
ф у н к ц и й с и с т е м ы у п р а в л е н и я , 
как следует из и с с л е д о в а н и й на 
базе м е т о д о в м а т е м а т и ч е с к о г о 
м о д е л и р о в а н и я , о б е с п е ч и в а е т 
приращение эффекта от исполь­
зования живого труда при тех же 
з н а ч е н и я х п р о ш л о г о труда ( за 
счет с о к р а щ е н и я р а с х о д а кор­
мов и п о в ы ш е н и я о к у п а е м о с т и 
и д р . р е с у р с о в ) , в с р е д н е м на 
4 5 - 5 5 % . В д а л ь н е й ш е м эффект 
н а р а с т а е т о п е р е ж а ю щ и м и тем­
пами по мере п р и р а щ е н и я ин­
в е с т и ц и й и от ж и в о г о и про­
шлого труда. 
В н у т р е н н е е и н в е с т и р о в а н и е 
со стороны сельхозпредприятий 
в о з м о ж н о при п р и н ц и п и а л ь н о м 
п е р е с м о т р е подходов к начисле­
нию а м о р т и з а ц и и . С л е д у е т пе­
р е й т и от р а в н о м е р н о г о ее на­
ч исл ени я к м е т о д и к е п р о г р е с ­
с и в н о - у б ы в а ю щ е й (норма амор­
т и з а ц и и в п е р в ы й год эксплуа­
т а ц и и т р а к т о р а - - 2 7 % , в после­
дний - 3 % ) . 
В ц е л о м , в ы п о л н е н и е стра­
т е г и ч е с к и х целей инвестирова ­
ния в с е л ь с к о е х о з я й с т в о Рес­
п у б л и к и Б е л а р у с ь при миниму­
ме и з д е р ж е к м о ж е т быть обес­
печено в к р а т к и е сроки только 
при увязке инвестиций с рефор­
м и р о в а н и е м , в п е р в у ю очередь 
на о с н о в е а р е н д ы при с у щ е ­
ственном п о в ы ш е н и и роли госу­
д а р с т в а в э т о м п р о ц е с с е . 
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даже в у с л о в и я х износа о с н о в ­
ных п р о и з в о д с т в е н н ы х ф о н д о в 
р а с х о д н е з а м е н и м ы х р е с у р с о в , 
н а п р и м е р , к о р м о в не м о ж е т и 
не д о л ж е н в 2-3 раза п р е в ы ш а т ь 
н о р м а т и в н ы й п о к а з а т е л ь . П о д ­
тверждение этому находим в де­
я т е л ь н о с т и л и ч н ы х п о д с о б н ы х 
и ф е р м е р с к и х х о з я й с т в , как 
п р а в и л о , с л а б о о б е с п е ч е н н ы х 
ф о н д а м и и п е р е д о в ы м и т е х н о ­
л о г и я м и , но р а с х о д н е з а м е н и ­
мых р е с у р с о в , в которых не 
п р е в ы ш а е т н о р м а т и в или ниже 
его . Г л а в н а я п р и ч и н а этих раз ­
л и ч и й в ф о р м а х п р и с в о е н и я 
п р о и з в е д е н н о г о п р и б а в о ч н о г о 
продукта и, как следствие этого , 
в о т н о ш е н и я х т р у ж е н и к а к п р о ­
изводству . И м е н н о новый меха­
низм х о з я й с т в о в а н и я и с п о с о б ы 
п р и с в о е н и я п р и б а в о ч н о г о п р о ­
дукта , что выявлено нами на ос­
нове м е т о д о в м а т е м а т и ч е с к о г о 
м о д е л и р о в а н и я , я в л я ю т с я глав­
ной п р е д п о с ы л к о й э ф ф е к т и в н о ­
го и с п о л ь з о в а н и я р е с у р с о в 
п р е д п р и я т и й . С л е д о в а т е л ь н о , 
н о в ы е з а д а ч и по п р е д е л ь н ы м 
р а з м е р а м р е с у р с о в в р а с ч е т е 
на е д и н и ц у п р о д у к ц и и , которые 
следует поставить перед органа­
ми х о з я й с т в е н н о г о и г о с у д а р ­
с т в е н н о г о у п р а в л е н и я , м о г у т 
стать м о щ н ы м у с к о р и т е л е м ре ­
ф о р м и р о в а н и я с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й . С дру­
гой с т о р о н ы , имеются все о с н о ­
вания для ускорения п р е о б р а з о ­
ваний ч е р е з с и с т е м у а д м и н и с т ­
р а т и в н о г о у п р а в л е н и я . О с н о ­
ванием для э т о г о я в л я е т с я т о , 
что п р о ш л о вот уже пять .лет, 
как с о б с т в е н н и к а м к о м м у н а л ь ­
ной с о б с т в е н н о с т и была п р е д о ­
с т а в л е н а в о з м о ж н о с т ь в ы б о р а 
н а и б о л е е п р и е м л е м ы х ф о р м 
п р е о б р а з о в а н и я п р о и з в о д с т в е н ­
ных о т н о ш е н и й . О д н а к о как и 
ранее п р е о б р а з о в а н и я носят т о ­
чечный характер . Внедрение но­
вых форм хозяйствования , каки­
ми в п е р в у ю о ч е р е д ь я в л я ю т с я 
а р е н д н ы е о т н о ш е н и я , не с т и м у ­
л и р у е т с я м е р а м и как ф и н а н с о ­
во -экономического , так и адми­
н и с т р а т и в н о г о с о д е р ж а н и я . 
